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TEHNOLOSKE KARAKTERISTIKE KORENA F
1
HIBRIDA
SECERNE REPE I NJIHOVA KORELACIONA VEZA SA
TEHNOLOSKIM KARAKTERISTlKAMA
KORENA RODITELJA
Nikola 1. Cacic, Lazar M. Kovacev; Sneiana M. Mezei, Pavle S. Sklenar, Nevena M. Nagl
Korelacionom analizom utvrdenje stepenpovezanosti tehnoloskin svojstavakorena F
j
hibrida
secerne repe sa istim svojstvima roditelja. Sadriaj secera, iskoriscenje secera na repu i sadriaj
kalijuma F
J
hibridabilisu u veomajakojpozitivno] korelaciji sa istimsvojstvimaocevihkomponenti,
dok je njihova korelacija sa istim svojstvima majcinskih komponenti bila veoma slaba. Sadriaj
natrijuma i a-amino azota F[ hibridabili su II podjednako pozitivnoj korelacijisa istim svojstvima
obe roditeljske komponente. Sadriaj secera i iskoriscenje secera na repu F
J
hibrida bill su u jaco]
korelacionoj vezisa istim svojstvima tetraploidnihoceva negosa navedenim svojstvima dipioidnih
oceva. Sadria]kaliiuma i a-amino azota F[hibrida bilisu u podjednakoj korelaciono]vezisa istim
svojstvima obe grupe oceva, dok je sadriaj natrijuma F
J
hibrida bio u znatno jacoj korelaciji sa
istim svojstvima diploidnih oceva.
KUUCNE RECl: secerna repa, 2n hibridi, 3n hibridi, sadriaj secera, sadriaj nesecera,
korelacije
UVOD
Otkrice mutagenog dejstva kolhieina i njegova uspesna primena kod secerne repe nije
ispunilo ocekivanja istrazivaca da se udvostrucavanjern broja hromozoma znacajno poveca
produktivnost ove biljne vrste. Poliploidija kod seccrne repe dobija na znacaju nakon sto su
Peto i Boyes (9) utvrdili da se heterozis jace ispoljava kod triploidnih nego kod diploidnih
hibrida. Ubrzo potom, pronalaskom citoplazrnatsko-nuklearne muske sterilnosti, omogucena
je 100% hibridizaeija i maksimalno koriscenje heterozisa kod seccrne repe. Prema istrazivanjima
Dokica (4) povecana produktivnost triploidnih hibrida, pored efekta heterozisa, duguje se i
triploidiji. Ispitujuci diploidne i triploidne hibridc Me Farlane i sar. (7) su utvrdili da su triploidni
hibridi jednog tetraploida za 10% nadrnasili proizvodna svojstva ekvivalentnih diploidnih
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hibrida, dok su proizvodna svojstva triploidnih hibrida drugog tetraploida bila na nivou
ekvivalentnih diploidnih hibrida. Melzer i sar. (8), Lasa i sar. (6), CaCic (2) i dr. su utvrdili da
je prinos korena secerne repe rezultat neaditivnog delovanja gena, dok je sadrzaj secera rezultat
aditivnog delovanja gena. Smith i sar. (11) su utvrdili da presudni znacaj u nasledivanju sadrzaja
secera i sadrzaja nesecera (kalijuma, natrijuma i a-amino azota) ima neaditivno delovanje
gena, a prema rezultatima istrazivanja Campbell i Kern (1) sadrzaj nesecera je u negativnoj
korelaciji sa sadrzajern secera, Dudley i Powers (5) su utvrdili da se nizak sadrzaj kalijuma i
natrijuma nasledjuju dominantno.
EKSPRIMENTALNI DEO
Za ova istrazivanja koriscena su 2 multigermna diploida (0-7/23 i 0-8/23), 2 multigermna
tetraploida (C-9-848 i C-8-849), 4 monogermnc CMS linije (A-I005, A-0400, MS-N-39 i MS-
2613) i 16 Fl hibrida dobijenih njihovim ukrstanjima. Ogled, postavljen po slucajnorn blok
sistemu u tri ponavljanja, izveden je u 1998. godini na Rimskim sancevima - oglednom polju
Naucnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Meduredni razmak je iznosio 45 em a
razmak izmedju biljaka u redu 20 em. Na uzorku od po 30 korenova po ponavljanju, u
automatskoj laboratoriji Venema, utvrden je sadrzaj secera polarimetrijskom metodom, sadrzaj
kalijuma i natrijuma plamenofotometrijskom metodom i a-amino azota kolorimetrijskom
metodom. Na osnovu dobijenih rezultata izracunato je iskoriscenje secera na repu po formuli
Reinefeld i sar. (10) (1=0-[0.343 (+Na)+0.094-a-amino N + 0.29] gde je D-digestija, a sadrzaj
K, Na i a-amino N su izrazeni u mmol/100 g repe). Medjuzavisnost ispitivanih svojstava FI
hibrida sa odgovarajucim svojstvima roditelja utvrdjena je po metodi koju je razradio Wright
(13), a na nacin kako su je upotrebili Dewey i Lu (3).
REZULTATI I DISKUSIJA
Sadriaj. secera: Prosecni sadrzaj secera za 16 F} hibrida iznosio je 14,24%, za majcinske
komponente 13,38%, a za oceve komponente 15,18% (Tab.1). Prosecni sadrzaj secera diploidnih
hibrida iznosio je 14,07% (Tab.2), a triploidnih 14,41% (Tab.3). Sadrzaj secera F , hibrida bio
je u visokoj pozitivnoj korelaeiji sa sadrzajern secera ocevih komponenti (r= 0,77), a u slabijoj
pozitivnoj korelaeiji sa sadrzajern secera majcinskih komponenti (r=0,13) (Tab.l ), a to je u
saglasnosti sa rezultatima istrazivanja do kojihje dosao Uckunov (12). Slicna korelaeiona veza
sa roditeljima za sadrzaj secera utvrdjena je kod diploid nih (Tab.2) i kod triploidnih hibrida
(Tab.3).
Sadriaj kalijuma: Prosecni sadrzaj kalijuma za 16 F , hibrida iznosio je 4,10 mmol/100 g repe,
za majcinske komponente 4,11 mmol/100 g repe, a za oceve komponente 3,34 mmol/100 g
repe (Tab.l), sto je u saglasnosti sa rezultatima istrazivanja Dudley i Powers (5). Sadrzaj
kalijuma F, hibrida bio je u znatno jacoj pozitivnoj korelaeiji sa sadrzajern kalijuma ocevih
komponenti (r=0,63) nego sa sadrzajern kalijuma majcinskih komponenti (r=0,06) (Tab. 1),
slicno je bilo kod diploidnih (Tab.2) i kod triploidnih hibrida (Tab.3).
Sadriaj natrijuma: Prosecni sadrzaj natrijuma za 16 F, hibrida iznosio je 0,94 mmol/100 g
repe, za majcinske komponente 0,97 mmol/100 g repe, a za oceve komponente 0,70 mmol/100
g repe (Tab.l), sto je u suprotnosti sa rezultatima istrazivanja Dudley i Powers (5). Sadrzaj
natrijuma Fl hibrida bio je u nesto jacoj pozitivnoj korelaeiji sa sadrzajernnatrijuma majcinskih
komponenti (r=0,42) nego sa sadrzajem natrijuma ocevih komponenti (r=0,36) (Tab.I), Sadrzaj
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natrijuma diploidnih hibrida bio je u podjednako pozitivnoj korelacionoj vezi sa sadrzajern
natrijuma majcinskih komponenti (r=0,65) i ocevih komponenti (r=0,66) (Tab.2), dokjc sadrzaj
natrijuma triploidnih hibrida bio u veoma slahoj pozitivnoj korelaciji sa sadrzajem natrijuma
majcinskih komponenti (r=0,12), odnosno u veoma slaboj negativnoj korelaciji sa sadrzajem
natrijuma ocevih komponenti (r=-0,15) (Tab.3).
Tabela 1. 'Iehnoloske karakteristikc korena hibrida secerne repe i njihova korelaciona
povezanost sa tehnoloskim karakteristikama roditelja
Table 1. Technological characteristics of roots of sugar beet hybrids and their correlation




kornponente (2n and (2n and 4n)
bl".
Svojstvo Female parental 3n) Male parental
No.
Trait components components
X (2n and 4n)
X r X r
I
Sadrzaj seccra ('Yo) 13,38 0,13 14,24 15,18 0,77
Sugar content (01<»
2
Kalijurn (m11101l100 g repel 4,11 0,06 4,10 3,34 0,63
Potassium (mmol/IOO g beet)
3
Natrijum (rnmol/l 00 g repel 0,97 0,42 0,94 0,72 0,36
Sodium (m11101l100 g beet)
4
a-amino azot (mmol/IOO g repel
4,16 0,34 4,12 3,63 0,32
a-amino Nitrogen (ml11ol/IOO g beet)
5
Iskorisccnjc scccra na rcpu ('Yo)
10,95 0,Q9 J1,88 13,16 0,76
Sugar utilization percentage ('Yo)
Sadria; a-amino azota: Prosecni sadrzaj a-amino azota za 16 F, hibrida iznosio je 4,12
mmol/l00 g repe, za majcinske komponente 4,16 mmol/l00 g repe, a za oceve komponente
3,63 mmol/l00g repe (Tab.l). Sadrzaj a-amino azota F
1
hibrida bio je u podjednakoj pozitivnoj
Tabela 2. Tehnoloske katakteristike korena diploidnih hibrida secerne repe i njihova
korelaciona povezanost sa tehnoloskim karakteristikama roditelja
Table 2. Technological characteristics of roots of diploid sugar beet hybrids and their
correlation with the technological characteristics of the parents
Majcinskc Occvc
komponcntc Fj komponcntc
ReeL Female parental (2n) (2n)
br. Svojstvo components Male parental
No Trait X components
(2n)
X r X r
I
Sadrzaj scccra (%l
J:\,38 0.18 14,07 15,19 0,73Sugar content (%)
2
Kahjum (I11mol/IOO g repel
4.11 -0.01 4,01 3,32
0,6
Potassium (mmol/I00 g repel 4
Natrijum (rnmol/lOf g repel
"- -----
3 Sodium (mmol/IOO crepe)
0,97 0,65 0,97 0.70 0,66
4
a-amino azot (mmol/Hlf) g repel
4,16 0,44 4,10 3.02 0,59
a-amino Nitrouen(mmol/l 00 g repe1
5
Iskorisccnje scccra na repu (%J 10,95 OJI 11,67 13,24 0,79
Suuar utilization percentage (%)
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korelaciji sa sadrzajem a-amino azota majcinskih (r=0,34) i ocevih komponenti (r=0,32)
(Tab.I). Sadrzaj a-amino azota diploidnih hibrida bio jc u znacajnoj pozitivnoj korelaiciji sa
sadrzajern a-amino azota ocevih komponcnti (r=0,59) i nesto slabijoj pozitivnoj korelaciji sa
sadrzajem a-amino azota majcinskih komponenti (r=0,47) (Tab.2), dok jc sadrzaj a-amino
azota triploidnih hibrida bio u znatno jacoj pozitivnoj korelaciji sa sadrzajern a-amino azota
ocevih (r=O,62) nego majcinskih komponcnti (r=(),17) (Tab.3).
lskoriscen;e secera na repu: Prosecno iskoriscenje secera na rcpu za F I hibride iznosilo je
11,88%, za rnajcinske komponente 10,95%, a za oprasivace 13,16% (Tab.1). Iskoriscenje
secera na rcpu F , hibrida bilo je u visokoj pozitivnoj korclaciji sa iskoriscenjern scccra ocevih
komponenti (r=O,76) i u veoma slaboj pozitivnoj korelaicji sa iskoriscenjern secera majcinskih
komponenti (r=O,09) (Tab.I), slicna korelaciona veza iskorisccnja secera na repu F
1
hibirda
sa istim svojstvom roditelja bila je kod diploidnih (Tab.2) i kod triploidnih hibrida (Tab. 3).
Tabela 3. Tehnoloske karakteristike korena triploidnih hibrida secerne repe i njihova
korelaciona povezanost sa tehnoloskim karakteristikama roditelja
Table3. Technological characteristics of roots of triploid sugar beet hybrids and their




Female parental (3n) (4n)
br.





X r X r
I
Sadrzaj secera (%)
13,38 0,22 14,41 15,18 0,88
Sugar content (%)
2
Kalijum (mmol/IOO g repel
4,11 0,26 4,19 3,36 0,64Potassium (mmol/l 00 g beet)
3
Natrijum (mmol/IOO g repel
0,97 0,12 0,90 0,74 -0,15
Sodium (mmol/IOO g beet)
4
a-amino azot (mmol/l 00 g repel
4,16 0,17 4,14 4,24 0,62
a-amino Nitrogen(111111ol/IOO g beet)
5
Iskorisccnje secera na repll (%)
10,95 0,10 12,08 13,08 0,89
Sugar utilization percentage (%)
ZAKLJUCAK
Na osnovu ispitivanja 16 F
1
hibrida secerne repe (8 diploidnih i 8 triploidnih) i njihovih
roditelja (4 ems monogermne linije, dva multigermna diploida i 2 multigermna tetraploida)
mogu se izvesti sledeci zakljucci:
Sadrzaj secera, iskoriscenje seccra na repu i sadrzaj kalijuma bili su u veoma jakoj pozitivnoj
korelaciji sa istim svojstvima occvih komponenti, dok je njihova korelacija sa istim
svojstvima rnajcinskih komponenti bila veoma slaba.
Sadrzaj natrijuma i a-amino azota bili su u podjednako pozitivnoj korelaciji sa obe
roditeljskc komponente.
Sadrzaj secera i iskoriscenje secera F , hibrida bili su u jacoj korclacionoj vezi sa istim
svojstvima tetraploidnih oceva nego sa navedenim svojstvima diploidnih occva.
Sadrzaj kalijuma i a-amino azota bili su u podjednakoj korelacionoj vezi sa istim svojstvima
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TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ROOTS OF F
1
SUGAR BEET HYBRIDS AND THEIR CORRELATIONS
WITH THE TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THEIR PARENTS ROOTS
Nikola 1. CaCic, Lazar M. Kovacev, Sneiana M. Mezei, Pavle S. Sklenar; Nevena M. Nagl
Used in this study were 16 F, hybrids of sugar and their parents. The roots were analyzed
to determine sugar content and levels of non-sugars (potassium, sodium, a-amino nitrogen),
and these data were then used to calculate the sugar utilization percentage. Correlation analy-
sis was used to determine to what extent the studied traits of the F) hybrids were connected
with those of the parents. Sugar content, sugar utilization percentage, and potassium content
of the F , hybrids were strongly positively correlated with the same traits of the male parent
(r>0.60), while their correlation with these traits in the female parent was very weak (r<0.15).
Sodium and a-amino nitrogen contents of the F) hybrids were equally positively, though not
too strongly, correlated with the same traits of both parental components (r=0.32-0.42). Sugar
content and sugar utilization percentage of the F , hybrids were more strongly correlated with
these traits in the tetraploid parents (r=0.88 and 0.89) than in the diploid ones (r=0.73 and
0.79). Potassium and a-amino nitrogen contents of the F , hybrids were equally correlated with
these traits in both groups of male parents, while the sodium content of the F, hybrids was in
a considerably stronger correlation with the same content of the diploid male parents.
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